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IZVLEČEK
Diplomsko delo temelji na raziskovanju in razumevanju lastne identitete prek družinskih vezi 
ter skupne generacijske zgodovine. Pri tem posebno pozornost namenja travmi, to je bolečim 
izkušnjam, ki so tako ali drugače oblikovale posameznike in skoznje družinsko dinamiko.
Zaradi zmožnosti globljega čutenja, mišljenja, domišljije smo ljudje izredno kompleksna bitja, 
na kar velikokrat pozabimo. Stvari posplošujemo, jih zanemarimo, in jih, posebej v današnjem 
času, jemljemo zelo površinsko, da se nam z njimi ni treba pretirano ukvarjati. To početje se 
kaže tako v našem odnosu do sebe kot do ljudi okrog nas, zlasti naših najbližjih.
Namen diplomske naloge je skozi proces ustvarjanja posteljnine poglabljati svoje in kolektivno 
zavedanje o pomembnosti raziskovanja in pogovora na individualni ravni. Delo želi s pred-
stavitvijo mojih izkušanj preseči družbeno stigmo družinske travme ter spodbuditi bralca, da 
težave preteklosti neha pometati pod preprogo. Cilj je izpostaviti dejstvo, da s poznavanjem, 
priznavanjem, sprejemanjem sebe, svojih izkušenj in dejanj prinesemo odrešenje sebi, predhod-
nim in prihajajočim rodovom.
Teoretični del naloge se v začetku osredotoča na biološki razvoj družine, genetski prenos travme, 
izraz generacijske travme pri potomcih ter načine, ki omogočajo motnjo preusmeriti v smer 
rasti. Drugi del svojo pozornost namenja analizi treh umetnikov, ki so vsak s svojim pristopom 
vplivali na oblikovanje eksperimentalnega dela naloge, performansa kot opisa umetniške smeri 
in  tekstilnih tehnikah, uporabljenih pri izdelavi umetniškega dela.
Cilj praktičnega dela je ustvariti posteljnino, odejo in vzglavnik, kjer je sporočilo pomembnejše 
od uporabnosti. V tem delu je predstavljen postopek ustvarjanja tekstilnega izdelka od risbe do 
tiska in šivanja. Posteljnina v sebi nosi katarzo; moralno očiščenje skozi izdelavo umetniškega 
dela.
  
Ključne besede: družina, travma, katarza, umetnost, tekstil, vezenina
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ABSTRACT
e diploma work is based on exploration of one’s own identity through family tieas and shared 
generational history. It emphasizes trauma, painful experiences which in shaped individuals 
within the family in dierent ways, and thus the whole family dynamics as well.
Since we are given the capacity to feel, think and imagine, we are designed as very complex be-
ings. We ar oen not aware of such complexity. We generalize, disregard and view things very 
super¡cially, because we simply don’t want to deal with them. is type of behavior can be seen 
in our attitude to ourselves and to people around us, especially to our closest ones.
e purpose of the work is to deepen my own and collective awareness of the importance of 
digging in, exploring and having di¢cult conversations through the process of creating a bed 
linen. My intention is to surpass the social stigma around family trauma, by exposing my own 
experiences and ¡ndings, so that we stop sweeping problems under the rug until the pile is to big 
to move, and to make people aware that by knowing, acknowledging and accepting ourselves, 
our experiences and actions we bring liberation and restoration to ourselves, our ancestors and 
future generations.
At the beginning of the theoretical part of the diploma work the focus is on biological develop-
ment and genetic transmission of trauma and what is its expression in descendants, as well as 
on the possibilities how to turn the dysfunction into direction of growth. In the second part the 
focus turns toward analysis of three artists who, by their approach toward art and life in general, 
have contributed to the forming of the ¡nal experimental piece. Additionally, the digital print-
ing technique and embroidery used in the experimental part of the work is described here.
e goal or experimental part of my diploma work is to create a bed linen for a cover and a pil-
low. is part presents the whole process of drawing, printing and sewing the ¡nal product. e 
purpose of my ¡nal textile piece is the message it carries rather than its usage. In its essence it 
represents a catharsis; moral cleansing through the act of making the art piece.
Key words: family, trauma, catharsis, art, textile, embroidery
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11 UVOD
Diplomsko delo Oblikovanje tekstilij z osebno likovno pripovedjo predstavlja proces oblikovanja 
in izdelave posteljnine z osrednjo temo ˝Katarze travme˝. Katarza pomeni duhovno očiščenje 
močnih čustev, predvsem  pomilovanja in strahu, skozi medij tekstilne umetnosti. Umetnost na 
splošno tako ustvarjalcu kot opazovalcu ponuja možnost občutenja, izražanja in transcendence. 
Ravno zato je akt ustvarjanja v človeškem obstoju vselej navzoč in potreben pri premikaju, po-
diranju, odstiranju mentalnih barier.
  Delo se naslanja na temo družinske travme, ki jo opazuje iz različnih kotov. Obravnava jo 
psihološko, biološko, ¡lozofsko; skozi različne podobe in izraze. Posebej se fokusira na način 
soočanja s travmo skozi likovno umetnost. Poskuša  osvetliti njene vzroke in posledice ter 
načine, s katerimi jo lahko prerastemo. Namen dela je navzoči publiki predstaviti pomembnost 
soočanja s seboj in zgodovino, ki nas je oblikovala v to, kar smo. Želim osvetliti dejstvo, da je z 
dosledno prakso mogoče premostiti blokade in ustvariti stanje notranje moči in miru.
    V teoretičnem delu se naloga osredotoča na psihološko raziskovanje primarne celice, v kateri 
odraščamo – družine; kakšni so njeni vplivi na posameznikov razvoj in določene lastnosti. Cilj 
tega raziskovanja je pridobivanje boljšega razumevanja svoje preteklosti in lastnih načinov de-
lovanja.
    Psihološkemu delu sledijo študije del treh umetnikov: Fride Kahlo, Reneja Magritta in Gabri-
jela Stupice, katerih širše dojemanje sveta, način ter motivika likovnega izražanja so tesno pove- 
zani z  razvojem likovnega izraza, predstavljenega v diplomski nalogi. Opusi avtorjev so si med 
seboj precej različni, vendar vsak igra pomembno vlogo v razvoju tega dela. Magritte se z nalogo 
povezuje na razumski ravni, Frida Kahlo na čutni in Stupica na ravni celotne likovne materije, 
t.j. neposrednem stiku z ustvarjanjem nečesa novega. 
Teoretični del se zaključi s predstavitvijo tekstilne oblikovalke Erike Tanov, deskripcijo perfor-
mansa kot umetniške smeri in opisom tekstilnih tehnik, uporabljenih pri izdelavi umetniškega 
dela.
    Cilj praktičnega dela naloge je ustvariti risbo, ki črpa iz dognanj, pridobljenih s študijo teo- 
retičnega dela v kombinaciji z raziskovanjem teme o travmi v lastni družini. Risba nadalje na-
rekuje oblikovanje posteljnine, ki služi kot predmet osebne katarze. Vanjo vstopajo različni pose-
gi vezenja in rezanja. Zadnji poseg se zgodi v aktu performansa, s katerim posteljnina doseže 
končno podobo, naloga pa izpolni svoj namen, ki je preseči/¡zično poseči v ustvarjeno.
 
22 TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu je raziskano in obrazloženo področje psiholoških povezav v družini ter nje-
nim vplivom na posameznika. Teoretičen del je razdeljen na dva dela: na družino ter družinsko 
travmo in transcendenco travme v umetnost. Znotraj prvega poglavja so raziskani psihološki 
vzorci obnašanja, prenos generacijske travme na potomce, njihove posledice in način obliko-
vanja novih vedejskih vzorcev. V drugem poglavju se fokus usmeri na umetnike, ki so s svojim 
delom in pristopom k ustvarjanju vplivali na nastanek dela. Sestavljata ga kratek opis umetnika 
in analiza izbranih del. Raziskuje način transcendence psiholoških in emocionalnih zamejitev.
Konča se s kratko predstavitvijo tekstilnega digitalnega tiska, ki  je uporabljen  v praktičnem 
delu. 
2. 1.   DRUŽINA
Družina je primarna celica, v kateri spoznavamo svet. Vez med staršema in otrokom je najran-
ljivejša in hkrati najmočnejša vez, ki za vedno zaznamuje naše življenje. Verjamem, da je želja 
vsakega starša svojega otroka povesti v svet najbolje, kar zmore. Pa vendar so tudi starši samo 
ljudje in ne super ljudje, kot jih velikokrat vidimo otroci. Ljudje z napakami, bolečinami, teža-
vami, ki jih ne znajo vedno rešiti ali se z njimi spoprijeti, zato jih nezavedno prenašajo na svoje 
otroke v obliki besed, gest, pogledov, gibov, ki jim jih namenjajo. 
V naslednjih odstavkih se bom dotaknila osnov, s katerimi želim osvetliti ozadje družinske 
travme in njenega prenosa na potomce.
2. 1. 1.   DRUŽINSKO TELO 
Zgodovina, ki jo delimo v svoji družini se začne veliko pred našim rojstvom. V svoji
najzgodnejši obliki neoplojenega jajčeca smo že bili prisotni v jajčnikih naše matere, ko 
je imela komaj pet mesecev in je še vedno rastla v trebuhu naše babice. To pomeni, da 
so si v času, davno preden smo bili spočeti, eno biološko okolje - telo - delile tri gene-
racije. Podobno se zgodi v očetovski liniji, kjer smo v predhodnih celicah, ki so kasneje tvo-
rile očetov spermij, delno obstajali že, ko je bil oče zarodek v maternici naše druge babice. 
Sedaj prevrtimo ¡lm rahlo naprej do točke, kjer v obliki zarodka počivamo v mehki ma-
ternici svoje matere mi. V času nosečnosti hranila v materini krvi oskrbujejo zarodek skozi 
stene placente. Skoznje do zarodka prehajajo hranila, z njimi pa hormoni in informacijski 
signali, ustvarjeni iz občutij, ki jih mati v tistem trenutnku doživlja. Alteracije, ki se dogaja-
jo v materinem telesu, se torej neposredno prenašajo na zarodek. Kronična občutja, kot so 
jeza ali strah, se lahko vtisnejo v otroka ter ga pravzaprav ‘programirajo’, kako se bo prilago-
dil okolju. Z drugimi besedami, materina inetnzivna čustva lahko biokemično predrugači-
jo genski zapis potomca. Tako otrok postane reaktiven v okolju s podobno stresno situacijo. 
Otroška travma se ¡ziološko kaže v razvoju možganov, imunskega sistema in hormonskega site-
ma,  s čemer ima moč spremembe načina delovanja DNK [1]. Vpliva na različne centre v možganih, 
med drugim na center odgovoren za nagrado in užitek, ki je vpleten v razvoj odvisnosti od sub-
stanc. Nadalje vpliva na prefrontalni korteks, ki je odgovoren za kontrolo impulzov in izvrševalne 
funkcije, ki so kritične pri procesu učenja. Spremembe povzroča tudi v amigdali, ki je možganski 
center za odziv na nevarnost [2]. To so le nekatere značilnosti, ki so posledice otroške travme.
3Z védenjem, da so lahko čustva biološko posredovana in da si tri generacije delijo enako bi-
ološko okolje maternice, lahko vidimo, koliko dejavnikov lahko vpliva na naš genski zapis in 
koliko čustvenih doživljajev si delimo s predniki.
2. 1. 2.   DRUŽINSKI UM
Materinstvo naše matere se oblikuje prek materinstva naše babice. Vse babičine izkušnje, težave 
njenega otroštva, izguba ljubljenih ljudi, žalosti in bolečine se pre¡ltrirajo in do neke stopnje 
prenesejo na vzgojo, ki jo je prejela naša mati. Vpliv vzgoje, ki smo jo izkusili, se v življenju kas-
neje kaže v našem odnosu do sebe, našega partnerja in nenazadnje v načinu negovanja in vzgoje 
lastnih otrok.
Naša izkušnja v materinici in povezanost matere z nami v času materničnega razvoja, oblikujejo 
možgane in temelje za našo osebnost, čustveni temperament in moč intelektualnega mišljen-
ja. Devet mesecev izven maternice pomeni nadaljevanje nevrološkega razvoja s pričetkom v 
maternici. Skozi te zgodnje interakcije otrok razvije osnovo za upravljajnje s čustvi, mislimi in 
vedenjskimi vzorci.
Zgodnja vez med materjo in otrokom je izredno pomembna, saj je drobno bitje v tistem tre-
nutku popolnoma odvisno od njene nege. Če v tem ranljivem obdobju pride do hujše motnje 
občutljive vezi, lahko vpliv prekinitve ostane v podzavesti in živi v telesu kot somatski spomin. 
Tovrstni spomin navadno sprožijo dogodki, ki nas spominjajo na zavrnitev, zapuščenost, na pr-
votno travmo. Ljudje, ki smo v življenju izkusili travmo (večina izmed nas), se v trenutkih, ko se 
soočamo s situacijami, ki spominjajo na prvotno travmo, lahko srečamo s popolno izgubo stika 
s seboj. Zaradi intenzivnih nepojasnjenih senzacij, ki v teh trenutkih preplavijo naše telo, smo 
v stanju zavedanja, da obstaja problem, sprašujemo se, zakaj je tam, vendar pojasnila nikakor 
ne moremo najti. Ker vprašanje ostane neodgovorjeno, sklepamo, da smo problem mi sami, 
da nekaj v nas preprosto ne deluje in smo sami krivi za to, kar se nam dogaja. V strahu in ank-
sioznosti, v obupni potrebi po tem, da bi se počutili varni, poskušamo kontrolirati svoje okolje. 
Razlog za to pa zelo verjetno leži v tem, da kot otroci nismo imeli nadzora in zelo verjetno tudi 
ne varnega mesta, v katerem bi ta občutja lahko izkusili in prebrodili. Brez zavednega spremin-
janja danega vzorca ranjena vez odmeva skozi generacije [1]. 
Medgeneracijski prenos travme posameznikov z otroško travmo se velikokrat zgodi neposred-
no na podlagi komunikacijskega sloga, vzgojne prakse in družinskih interakcij, tako jo namreč 
posredno prenašajo na svoje potomce [3].
V besedah ¡lozofa Georga Santayana: ‘Tisti, ki pozabijo svojo zgodovino, so obsojeni na to, da 
jo bodo ponavljali.’ [4].
2. 1. 3.   DRUŽINSKA ZAVEST
Ponavljanje travme ni vedno točno táko, kakršno je bilo v prvotni obliki, spreminja ritem in 
amplitudo. Ponavadi potomci nezavedno ponavljajo vzorce trpljenja iz preteklosti. Mehanizem, 
ki deluje za temi ponovitvami, je nezavedna zvestoba  do družnskega člana in njegove travme. 
V nezmožnosti, da bi identi¡cirali izvor simptomov, ki pripadajo prejšnjim generacijam, ve-
likokrat napačno sklenemo, da vzrok leži v naših življenjih in naših ‘napakah’. Posledično pri 
iskanju rešitve ostanemo nemočni.
Celo vzorec zavrnitve, v primeru da je član družine zavrnjen, zavržen, odslovljen s strani drugih 
družinskih članov, se lahko ponovi pri  katerem izmed potomcev. Ta član deli ali ponavlja veden-
4jske vzorce, ki ga žal vodijo v podobno usodo, kot njegovega predhodnika. Kadar je posameznik 
zapleten, nezavedno nosi občutja in stiske predhodnih družinskih članov, kot bi bile njegove [1].
Travma in posameznikov odziv na travmatičen dogodek sta v kliničnem smislu ločeni izkušnji, 
pa vendar se v razpravi o prenosu travme kaže,da imajo psihične poškodbe, ki jih povzroči trav-
ma, trajni učinek na posameznikovo doživljanje in okolje, zlasti na njegovo družino [3].
2. 1. 4   ZDRAVILNE PREDSTAVE IN NAŠI MOŽGANI
Podoživljanje družinske travme je velikokrat podobno pretvarjanju ‘duhov’ v prednike. Z ideni¡-
ciranjem vira generacijske travme ustvarjamo možnost, da jih pretvorimo v del svoje zgodovine. 
Tehnika vizualiziranja, ki jo podpira tudi znanost, odkriva neverjetno ºeksibilnost možganov 
in njihovo zmožnost spreminjanja. Wollyn v knjigi navaja Dr. Normana Doidgea, ki s svojim 
delom demonstrira, kako z vizualnim ustvarjanjem novih izkušenj kreiramo nove živčne pove-
zave, ki se s ponavljanjem ter osredotočeno pozornostjo krepijo in poglabljajo. Zanimivo je 
dejstvo, da možgani v resnici ne ločijo zgodbe, ki si jo o nečem ustvarjamo, od realnosti, v kateri 
živimo. Bolj ko prakticiramo tehniko vizualizacije in jo v praksi udejanjamo, bolj možgane uri-
mo, da se spremenijo. 
Takrat, ko možgani vzpostavijo nove povezave, nove misli in nova čustva prenovljeni načini 
vedénja vzniknejo sami od sebe. Cilj ustvarjanja novih podob je doseči spokojnost, ki postane 
naša notranja točka miru, kamor se lahko znova in znova zatekamo. 
Z ničemer, kar storimo, ne moremo spremeniti svojega dednega zapisa, lahko pa s to intervenci-
jo spremenimo njegovo ˝obnašanje˝, kar je skoraj enako [1].
2. 1. 5. POMOČ Z LIKOVNO UMETNOSTJO
Ko govorimo o likovnem pouku največkrat govorimo o pouku likovne umetnosti, kjer sledimo 
cilju, ki temelji na poznavanju likovne tehnike in teorije, kot je določeno v učnem načrtu.  Po-
moč z likovno umetnostjo deluje nekoliko drugače. Osredotoča se na bolj čustvene in osebne 
vsebine, medtem ko je obvladovanje teorije in tehnike manj pomembno, saj je v ospredju terape-
vtski učinek. Cilj le-te ni dokončan izdelek, ki je kasneje ocenjen, temveč se usmerja v eno izmed 
temeljnih človeških potreb; komunikacija skozi izražanje. Likovni izraz je pogosto povezan s 
čustvenim stanjem in doživljanjem posameznika. Čustvena težava je v likovnem izdelku  jasno 
razvidna, četudi se posameznik tega ne zaveda [5].
Pomoč prek umetnosti se uporablja za izboljšanje kognitivnih in senzoričnih funkcij, višanje 
stopnje samospoštovanja in samozavedanja, negovanje čustvne odpornosti, krepitve socialnih 
veščin, za zmanševanje in reševanje konºiktov ter stisk [6].
2. 1. 6  VLOGA KATARZE
Katarza je oblika emocionalne sprostitve. Izhaja iz grške besede katharsis, ki pomeni očiščenje. 
Izraz se uporablja tako v psihoterapiji kot v literaturi. Proces katarze vsebuje izrazito emocional-
no komponento, v kateri so občutena in izražena močna čustva, kot tudi kognitivno komponen-
to, v kateri posameznik pridobi nov uvid v dano situacijo [7]. 
Katarza se pojavlja v več oblikah; lahko kot način strokovnega zdravljenja, lahko pa kot redna 
praksa posameznika. Zavedno ali nezavedno to prakso zelo dobro in veliko uporabljajo umetni-
ki, ki skozi izražanje tega, kar čutijo, presežejo to, kar je vidno očem in slišno ušesom. 
5Včasih so občutja umetnika kot tudi občutki opazovalca umetniškega dela tako močni in inten-
zivni, da se oseba v umetniškem delu zgubi, s čemer ‘zapusti’ človeško ¡guro in se zlije z umet-
niško formo. Človek podleže ‘samo-očiščevalnemu’ procesu katarze, s katero po ‘prebuditvi’, 
pridobi višje stanje zavesti o sebi samem in tudi o tem, kaj se zgodi njegovi personi [5].
Pomembno vlogo v tem procesu, posebej kadar gre za teatrski nastop ali performans, igra 
oblačilo umetnika, posameznika, ki izvaja ‘obred’. Tako izstopi iz svoje vsakdanje vloge in akti-
vira svojo katarzo [8].
2. 2.  ANALIZA LIKOVNIH DEL
Namen likovnega dela je neizogibna likovna razbremenitev v obliki notranjega govora o raz-
rešitvi stiske, ki je v nekem smislu tudi zdravilna, rehabilitacijska ter stimulativna v smislu člove-
kove psihične in ¡zične skladnosti [9].
2. 2. 1.  FRIDA KAHLO
Frida Kahlo je samouka mehiška slikarka iz prve polovice 20. stoletja, ki jo najbolj poznamo 
po živih barvah, navzočih tako v njenih slikah kot v oblačilih, po bogatem mehiškem duhu in 
značilnih avtoportretnih upodobitvah. V zadnjih štirih desetletjih je postala internacionalna 
kultna ¡gura, od katere veje nekakšna magična moč,  s katero skozi svoje podobe navdušuje, 
nagovarja in se dotika mnogih. Njeno delo je ¡guralično, opremljeno z elementi fantastičnega 
in izrazitim poudarkom na lastni, individualni življenjski perspektivi. Njeno ustvarjanje inspiri-
ra umetnike, posebej ženske umetnice, pri ustvarjanju del, ki so globoko osebna in izpovedna. 
O direktnem pristopu k slikanju je dejala takole: ‘Slikam svojo realnost in edino, kar vem, je, da 
slikam, ker moram, in slikam, karkoli mi švigne skozi glavo, brez kakršnega koli razmisleka.’ Frida 
je s svojimi podobami tako globoko prebodla svoje osebno sporočilo, da je postalo univerzalno. 
[10]
Projekcija bolečine na platno omogoča, da jo izvleče iz telesa. Lahko bi rekli, da slikanje v nje-
nem primeru služi kot katarza. Avtoportreti postanejo ¡ksne, neminljive replike njene zrcalne 
podobe, v ogledalu ali na sliki, ki za razliko od Fride ne moreta čutiti bolečine. Slikanje ji služi 
kot orodje, s katerim si pomaga k objektivnemu dojemanju okoliščin, ki jo vlečejo k tlom. Vpliv 
bolezni, ¡zičnih omejitev in emocionalnega trpljenja ji vsemu navkljub dovoljuje raziskovanje 
lastnih idej o feminizmu, podobi ženske in osebne ¡lozo¡je, katere perspektiva se razlikuje od 
njenih sodobnikov [11].
Tragedija, ki je zaznamovala Fridino življenje, se je začela s hudo avtobusno nesrečo, ki jo je zara-
di resnih poškodb spolovila in hrbtenice komaj preživela. Na svoj način jo je tragedija popeljala 
v svet slikanja, je pa pustila naizbrisen pečat na njenem ¡zičnem in duševnem zdravju. Telesno 
bolečino je vseskozi spremljala tudi bolečina duše zaradi nezvestega moža, ki ga je oboževala, 
osamljenosti in nerazumljenosti [12].
Fridini portreti so me vedno globoko ganili s svojo surovostjo, ki se je kazala v prav nič omil-
jenih prizorih ran, telesnih ali emocionalnih, pospremljenih z nežnim, subtilnim načinom 
pripovedovanja o njih prek potez čopiča. Med umetnike, ki jih navajam v diplomskem delu, 
sem jo uvrstila zaradi njenega načina čustvovanja in spoprijemanja s preizkušnjami, ki jih je 
popolnoma realno prenašala na platna. Iskrenost in neobrzdanost njenega izražanja sta me rah-
lo potisnili proti transcendenci lastnih doživetij  pri ustvarjanju vidnih podob. S prikazovanjem 
6lastne bolečine in resnice mi je dala zavedanje, da lahko iz utesnjujoče množice čustev, posebej 
pri nekom, ki globoko čuti, nastane nekaj lepega in pomenljivega; ko se nauči, kako to izražati. 
Njeno umetnost čutim kot zelo organsko in močno v ženskem dojemanju in izražanju.
2. 2. 1. 1.  LOS DOS FRIDAS (DVE FRIDI)
Slika Dve Fridi, me je pritegnila zaradi 
dualnosti, ki jo predstavlja. Prikazuje dva 
celopostavna avtoportreta, ki ju lahko do-
jemamo kot izraz razdvojenosti ali kot znak 
neuničljivosti, ki jo tvori njuna povezanost.
Delo je nastalo leta 1939 ob Fridinem 
povratku v Mehiko, ko jo je mož Diego Riv-
iera zaprosil za ločitev. To jo je popolnoma 
potrlo. Ta slika je izraz njene osamljenosti 
in globoke prizadetosti [13].
Frida na levi je oblečena v belo čipkasto 
obleko, ki predstavlja njeno evropsko plat, 
medtem ko Frido na desni krasijo tradi-
cionalna mehiška oblačila, ki jih je Diego 
ljubil [10]. Njuni ¡guri se vizualno povezu-
jeta na treh mestih: prek glavne žile njunih 
src, z dotikanjem dlani in s prekrivajočimi se konci dolgih kril. Če pozornost usmerimo v srci, 
vidimo, da je levo nepopolno in zakriva njene gole prsi, kar nakazuje na povsem razgaljeno, 
strto srce. Žila, ki ga povezuje z desnim, se v višini vratu razcepi in konča v njenem naročju. Z 
medicinskimi kleščami jo stiska, kot bi tako poskušala preprečiti izkrvavitev, kljub temu pa kri 
že kaplja po beli obleki. V nasprotju z levim je srce desne Fride polno, zdravo, njegova druga 
žila pa se ovija okrog leve roke do dlani, ki drži Diegovo podobo, kot bi jo s svojo krvjo hranila. 
Prizor v nas ustvarja občutek dvojnega življenja, pri katerem Frida v tradicionalni opravi deluje 
kot dominantna, živa in močna, Frida na levi pa je podrejena, bleda, v izgubljanju moči. Figuri 
sta voluminozni, dajeta nam občutek prostora in oprijemljivosti. Njun videz povzdigujejo bo-
gate teksture, uporabljene tako v oblačilih kot v upodobitvi klopi in nevihtnega neba v ozadju 
[14].
Opaziti je razliko v postavitvi nog; ki jih leva ¡gura drži skupaj in ima zasukane v desno, pri 
desni ¡guri pa sta nogi opazno široko razprti. Iz tega lahko razberemo zaprtost ene in odprtost, 
vabljivost druge Fride.
Zapuščena od moškega, ki ga ljubi, in sveta, kakršnega je poznala, Frida, samo sebe drži za roko. 
To podobo lahko razumemo kot način, ki neguje, vodi in opogumlja, skozi ta nesrečni čas [10].
2. 2. 1. 2.  ARBOL DE LA ESPERANZA, MANTENTE FIRME (DREVO UPANJA, OSTANI   
MOČNO)
Sliko Drevo upanja, ostani močno sem za analizo  izbrala zaradi ravnotežja nasprotujočih si sil, 
ki ga ustvarja. Slika je nastala v letu 1946 po operaciji hrbta, ki pa ni bila preveč uspešna. O sliki 
ja Frida sama rekla: ‘Nič drugega kot rezultat preklete operacije’ [15]. 
Tudi ta slika me je pritegnila zaradi dvojnosti/razdvojenosti, ki jo predstavlja. Sonce in luna, 
Slika 1: Los Dos Fridas, 1939
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temo. V središču slike vidimo Frido, ki sedi na lesenem sto-
lu. Oblečena je v rdečo tehuansko obleko in joče. Ne glede 
na to deluje močna in odločna, stoična v premagovanju 
bolečine. V rokah drži zastavico, na kateri piše Arbol de 
la Esperanza, Mantente Firme, kar je naslov tega dela in je 
povzet po pesmi, ki ji je bila pri srcu. Poleg heroične (oziro-
ma za njo) na vozičku leži od narkoze omamljena Frida, ki 
nam obrača hrbet, prek katerega se raztezata dve globoki in 
še vedno krvaveči rani. Deluje, kot da bi Zmagovalna Frida 
sama sebi nudila odrešenje [15].
V barvni paleti prevladujeta modra in rumenozelena, v 
manjših odmerkih pa še rdeča, rjava in bela barva. Frida 
v dualnosti dneva in noči ustvarja toplo-hladni kontrast 
rumenozelene in modre. Sliko linijsko deli na štiri glavne 
horizontalne pasove: pas zemlje na dnu, pas, na katerem je 
upodobljen voziček, pas razpokanih tal in pas neba. Slika je 
bogata s teksturami. V načinu slikanja oblačnega neba, sonca in lune ter razpokanih tal najdemo 
organske teksure zemlje, trave, tal in nebesnih pojavov. Rdeče oblačilo krasi  mehko padajoča 
draperija, ki je oblikovana zaradi razprtosti Fridinih nog, med katerimi leži opornica za hrbteni- 
co. Bogate gube krasijo dno krila in belo rjuho, v katero je ovita ranjena Frida. 
Vse na sliki deluje kot sporočilo: ‘Trpljenje, ne boš me premagalo.’ [10].
2. 2. 2. RENÉ MAGRITTE
 
René Magritte je belgijski surrealističi slikar. Izredno ¡lozofsko usmerjen je vedno iskal res-
nico pred in v zgodbi, rušil razumevanje poznanega, sabotiral navade in ‘realen’ svet znova in 
znova postavljal na preizkušnje. Na njegovo delo, kot tudi na gibanje surrealizma, je korenito 
vplivalo delo psihoanalitika Sigmunda Freuda, še posebej njegove interpretacije sanj. S tem je 
odprl vrata vizualnim umetnikom; da naj namesto dobesednega prikazovanja stvari raje prika-
zujejo dvoumnost objektov, raziskujejo asociacije in implikacije skozi iracionalne, domišljijske 
postavitve [16]. 
Magritte je zavračal poimenovanje umetnik z besedami, da je le človek, ki misli in komunicira te 
misli s pomočjo slikanja, kot drugi to počnejo s pisanjem glasbe ali  besed. Njegove ideje naj ne 
bi predstavljale nič drugega kot še nerojene nove realnosti. Magritte je dajal novim možnostim 
pomen in tako manipuliral objekte, dokler ni postal človek, ki je odkril njihovo novo usodo. 
Zavračal je kakršno koli interpretiranje  svojih slik; tistim, ki so domnevno našli njihov pomen, 
pa je rad odgovarjal: ‘Imate več sreče kot jaz.’ [17].
Tragedija, ki je zaznamovala njegovo življenje, je bila smrt njegove matere, ko mu je bilo 13 ali 
14 let. Našli so jo golo, utopljeno v reki. Edino, kar je bilo na njej zakrito, je bil njen obraz, prek 
katerega se je ujela nočna halja, ki jo je nosila. Kot otrok naj bi ob njeni smrti čutil neke vrste 
ponos, ‘bil je sin mrtve ženske’, pa se motiv okrog obraza ovite tkanine vseeno pojavlja tudi v 
njegovih slikah [16]. 
Zanimiv je v svoji kontradiktornosti. Kjer bi od njega pričakovali singularnost je delil svoja 
prepričanja z drugimi, po drugi strani pa imel izredne ideje na področjih, kjer jih ne bi nikoli 
pričakovali: na primer preferiral je lepo žensko pred lepim kipom ženske in lep kip ženske pred 
Slika 2: Arbol de la Esperanza, 
Mantente Firme, 1946 
8dejansko žensko. 
Magritte je slikar, ki me navdušuje že dlje časa. Resnica, ki jo prikazuje, je tako neposredna in 
zgovorna, da jo zlahka spregledamo ali zavrnemo kot preveč očitno in prav zato zgrešimo bist-
vo. Njegove slike so precizne, izčiščene in dovršene. Vseskozi se igra z resničnostjo in predstavo, 
maje meje, ki naj bi bile ¡ksne, in postavlja zamejitve, ki so v resničnosti neoprijemljive. Zanj 
je značilno slikanje istega motiva v večih različicah. Njegov ¡lozofski pristop k sliki me vedno 
znova pritegne tako, da jo pogledam bližje, spremenim svojo perspektivo; ne le pri opazovanju 
slike same, temveč tudi pri opazovaju življenja okoli sebe. Ustvarja potrebni dvom, ki porodi 
možnost za nastanek nečesa novega. Dejstvo, da verjetnost nečesa ni realnost, pomeni edino to, 
da mu okoliščine, ki trenutno vplivajo nanj, preprečujejo, da bi tako bilo. Če pa je ta vrjetnost 
osvobojena vezi in dobi možnost, da se razvije, prav lahko vznikne utopična ideja. Namen Mag-
rittove sinteze skozi paradoks je v ospredje postaviti ambivalentno naravo realnosti. V praksi to 
vidimo kot izpostavljaje možnosti, da je ena stvar lahko tudi dve stvari [17].
V besedah umetnika: ‘Moje slike so vidne podobe, ki ne zakrijejo ničesar; zbudijo skrivnostnost 
in, zares, ko kdo vidi káko od mojih slik, se vpraša: ‘Kaj to pomeni?’ To nima pomena, ker tudi 
skrivnostnost ne pomeni ničesar, je neznana.’ [18].
2. 2. 2. 1. LE VIOL (POSILSTVO)
Sliko Posilstvo sem izbrala, ker se mi zdi zelo interpretativno 
močna. 
Delo ima tri glavne psihološke atribute:
1. telo, ki nadomešča obraz, sugerira na način, kako moški vidi 
žensko. Magrittov namen je seksualizirati ženski obraz, ki je del, 
ki ga pri človeku ponavadi opazimo najprej. Tako direktno naka-
zuje na objektiviziranje in reduciranje ženske na njeno telo ter na 
naslov, Posilstvo;
2. rahlo manj izstopajoča pa vendar toliko bolj pretresljiva, je ref-
erenca na njegovo mater in način njene smrti z zakritim obrazom 
in gola;
3. pomenljiv atribut, v svoji subtilnosti skoraj nezaznaven, pred-
stavljata vrat in glava, ki sta naslikana precej ploskovno. Lasje 
nenavadno štrlijo od lobanje in v svojem nenaravnem videzu 
spominjajo na sramne dlake. V načinu, kako sta naslikana vrat in 
glava, lahko prepoznamo obliko falusa, ki v kombinaciji z lasmi 
(sramnimi dlakami) neposredno predstavlja akt posilstva [19]. 
Namen slike je ustvariti provokacijo za gledalca, ga zmesti in 
vznemiriti. Podoba je naslikana s preciznostjo in občutljivostjo, 
ki na prvi pogled ne izdaja svojega pravega pomena, pa vendar v 
svoji subtilnosti tvori grob prizor, ki človeka prisili k razmisleku.
2. 2. 2. 2. L’EMPIRE DES LUMIERES (IMPERIJ LUČI)
Delo Imperij luči je nastalo med 1953-54. Izbrala sem ga, ker je 
prvo Magrittovo delo, ki sem ga videla v živo. Name je naredi-
lo velik vtis, ne zgolj zaradi premetenosti motivike, temveč tudi 
zaradi energije, ki jo odseva, vprašanj, ki jih poraja.
Slika 3: Le viol, 1945
Slika 4: L’empire des lumieres, 
1953-54
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dve nasprotji, ki na prvi pogled delujeta povsem skladno, dokler ne postanemo bolj pozorni. 
Nebo je naslikano v nebesno modri in beli ter sugerira na dan, medtem ko so hiša in drevesa na 
zemlji naslikana v času noči. Magritte temo noči še bolj poudari s prižgano ulično svetilko, ki os-
vetljuje pročelje hiše in dvema oknoma, ki za drevesom odsevata nežno oranžno svetlobo. Slika 
ne odraža ničesar fantastičnega, zanimiva je zaradi paradoksa, ki ga ustvarjata dan in noč hkrati 
in na istem mestu. Svetlost modrega neba ustvarja vznemirjenje in še bolj poudarja neprebojno 
črnino noči v spodnjem pasu [20].
2. 2. 3.   GABRIJEL STUPICA
Gabrijel Stupica je slikar 20. stoletja  in eden najbolj prepoznavnih slikarjev slovenskega mo- 
dernizma. Z njegovim ustvarjanjem sem se prvič seznanila ob obisku razstave Gabrijel Stupica, 
Retrospektiva v Moderni galeriji. Slike so bile polne nenavadnih tekstur: od izstopajočih drobcev 
peska, prahu, ki naj bi ga s tal ateljeja pobral in primešal barvi, do tekstila, čipk, ki jih je vkom-
poniral v oblačila in druge tekstilne upodobitve. S tem je pričaral prav poseben prizvok materije. 
Pritegnila me je njegova otroškost, iskrenost, njegov avtentičen izraz. 
‘Iz napetosti, iz nasprotij nastajajo velika umeniška dela. Delo nastaja iz notranjega boja s samim 
seboj, iz dvomov, iz čuta manjvrednosti, ki ga tako premagujem. Zame je to biološka potreba. Za 
umetnika samega pomeni umetniško ustvarjanje vprašanje zičnega obstanka, ker bi sicer zapadel 
v afekte, v blaznost zaradi preobilnega doživetja, ki ga ne bi imel kam dati.’ [21]. 
Slednje besede opisujejo njegov pogled na ustvarjanje. Mogoče je njegovo življenje zaznamovala 
izguba matere v rosnih letih in kot to opisuje tudi sam, notranji boj s samim seboj. Največji na-
vdih, ki ga črpam iz dela Stupice, je ploskovnost in beztežnost njegovih slik. Prostor ne obstaja, 
spreminja se v abstrakcijo, v kateri ¡gure plavajoče iščejo svoje mesto upodobitve. Psihološke 
zamejitve in razmisleki se pretvarjajo v simbole, rahle kretnje ter deformacijo poznanih oblik. 
Slikarjev opus sestavljajo predvsem avtoportreti in motivi deklic-nevest, največkrat upodablja 
svojo hči Lucijo. Gabrijel Stupica je bil zelo skrivnosten in ‘zaseben’ človek in taka je bila tudi 
njegova tehnika. V osnovi je uporabljal mešanico olja in tempere, ki ju je kombiniral z gra¡tom, 
kolažem, ostanki starejših slik. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj nekatere njegove upodo-
bitve niso obstale, se ohranile. Velik poudarek je namenjal tudi tekstilu, posebej čipki, ki jo je z 
veliko preciznostjo nanašal na platno in tako bogatil teksturo svojih stvaritev [22]. 
Uporaba čipke je posebej lepo vidna v delu Zmagoslavje Flore.
2. 2. 3. 1. ZMAGOSLAVJE FLORE
Stupica je znan po svojih motivih deklice-neveste. Z njo simbolizira temo, ki ga zanima celo 
življenje: kako dekle v odločilnem trenutku postane nevesta in se nato naglo stara kot žena. 
Mene njegove upodobitve neveste spominjajo na lik slovenske žene, tihe, krhke, nevpadljive, 
ustrežljive. Tu se nevesta praktično zliva z okolico,  pri čemer tvori popolno ploskovitost. Ob 
deklici se nam pogled ustavi na venčkih, ki se prvič pojavijo v delu Flora, prtičkih, krožnih in 
stožčastih linjah. Platno bogatijo zapisi in črke, med katerimi najbolj izstopata PRT in VIOLET. 
Ozadje tako spominja na popisan zid, po katerem pišejo in rišejo različni ljudje, ki imajo za to 
početje svoje razloge [21]. 
Njegove upodobitve so kot tiha pričevaja o tihem življenju nevpadljive žene, ki je vsem na voljo, 
se razdaja v svoji dobroti, sebi pa ne privošči ničesar. Kot Stupičin zid, ki vsakomur dovoli, da 
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pusti svojo sled in služi le kot ozadje, tiha bela stena, čakajoč, da jo 
nekdo popiše. S tem nikakor ne posplošujem lika slovenske žene, le 
osvetljujem rdečo nit, ki se vsakič v drugačnem razmerju in inten-
ziteti pojavlja pri mojem opazovanju vloge žene pri nas. 
Če se vrnemo nazaj k beli steni, ta sporoča zastrte, zatrte ali sproščene 
želje po nasilju in sovraštvu, morda frustracije v ljubezni in spolnosti. 
Tehnika gra¡ta navadno kaže na sproščanje agresivnih energij, kjer 
avtorji vrtajo, brusijo, prekrivajo, ranijo površino pred seboj. Tako je 
ranjena Flora, ženska. 
Stupica poleg tega kaže tudi močno zanimanje in daje poudarek 
tkaninam samim. Na sliki Zmagoslavje Flore je to posebej lepo vidno 
z uporabo čipk, ki so prilepljene na platno. Potencira in poudarja šo-
pek, ki ga Flora drži pred naročjem. Dekliško krhka postava se izgu-
blja v ozadju. Kolažirani deli, ki na prvi pogled delujejo naključni, so 
v resnici premišljeni in imajo globje pomene. Ti materialno otipljivi 
elementi zaživijo v monokromiji belega enobarvja, kjer ni ekstremnih kontrastov.
2. 2. 4. PERFORMANS - OPIS UMETNIŠKE SMERI
Performans ni bil načrtovan del diplomskega dela, vendar se je v procesu njegovega nastanka 
izkazal za umetniški jezik, ki bi najbolje zaključil zgodbo, ki jo želim povedati.
Performans se je pojavil po letu 1970 v ZDA, zahodni Evropi in na Japonskem. Je umetniška st-
varitev, pri kateri se sporočilo prenaša na različne načine, združuje pa elemente gledališča, plesa 
in glasbe z vizualno umetnostjo [23]. 
Sporočilo prenaša vnaprej premišljena vendar ne dokončno določena zgradba dogodka, v ka-
terem sodeluje umetnik sam. Nosilec spročila je torej umetnikova akcija. Poleg prisotnosti ali 
izraznosti njegovega telesa so v ospredju tudi dejanja in izjave, ki jih med dogodkom posreduje. 
Pozornost je usmerjena v postopek nastajanja v katerega so vključeni tudi gledalci. Ustvarjeno 
delo je enkratno in neponovljivo, ohranita ga le fotogra¡ja in ¡lm [24].
Eden izmed umetnikov, ki me je pritegil v procesu oblikovanja diplomskega dela, je Joseph 
Beuys, nemški avantgardni kipar in uprizoritveni umetnik. Beuys je znan po iskanju širšega 
koncepta umetnosti, kjer je želel uničiti pregrado med življenjem in umetnostjo [25].
S to mislijo sem se med delom ukvarjala tudi sama. Življenje in umetnost se namreč prepleta-
ta, sta v stalni komunikaciji. Umetnost črpa iz življenja in življenjskih izkušenj, medtem ko se 
človeško življenje v težkih preizkušnjah ali lepih trenutkih hrani z umetnostjo.
Slika 5: Zmagoslavje Flore, 
1965
Slika 6: Joseph Beuys, Rad imam Ameriko in Amerika ima rada mene
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2. 3. OBLIKOVANJE TEKSTILIJ
2. 3. 1.  ERICA TANOV
Subtilnost, mehkoba, lepota, 
izčiščenost in neokrnjenost so besede, 
ki zajemajo delo tekstilne oblikovalke 
Erice Tanov, ki sem jo odkrila v pro-
cesu izdelave naloge. Njeno delo se 
dotika oblikovaja oblačil, tekstila, no-
tranjega oblikovanja, kreiranja teksti-
la za dom, modnih dodatkov in še bi 
lahko naštevali. Zanjo je oblikovanje 
proces odkrivanja bistvene narave st-
vari, ki se nikdar ne konča [26]. 
Navdih za svoje delo črpa iz nara-
vnih virov: lesa, vode, zemlje, pleve-
la in razkroja. Oddaljuje se od vsega, kar je preveč popolno in mnogo raje ustvarja čudovite, 
sproščene prostore s sprejemanjem nepopolnosti objektov in materialov, s katerimi dela. Sama 
pravi, da se njeno delo rojeva iz pogovora z zemljo, naravo, ki jo obkroža. Način, s katerim kreira 
nove vzorce in teksture, je zelo organski in popolnoma prepleten z videzom narave, ki je njen 
vir navdiha [27].
2. 3. 2. TISKANJE TEKSTILIJ
Tehnika digitalnega tiska ponuja možnost tiska v visoki resoluciji, kar je v eksperimentalnem 
delu, kjer smo tiskali detajlno risbo, igralo pomembno vlogo [28].
Digitalni tisk je najnovejša tehnika tiskanja, kjer se podatki za tisk sproti odčitavajo iz datotek, 
naloženih na računalnik, ki krmili digitalni tiskarski stroj. Osnovne barve za tiskanje so cian, 
magenta, rumena in črna. Ker osnovne štiri barve za doseganje konvencionalnih tiskarskih 
vzorcev ne zadostujejo, jim lahko dodamo še druge barve npr. oranžno, rdečo, vijolično ipd. 
Barvila se kot raztopine brizgajo skozi šobe na tekstilni substrat. Za digitalni tisk se uporabljajo 
reaktivna, disperzna in kisla barvila ter pigmenti v obliki raztopin in disperzij (črnil). 
Tekstilni material, na katerega želimo tiskati, moramo pred tiskom ustrezno obdelati. Obdelava 
je odvisna od surovinske sestave materiala in vrste barvil. Za dobro obstojnost tiska moramo 
material po tiskanju ustrezno ¡ksirati, oprati, posušiti in apretirati. Omenjeni postopki igrajo 
ključno vlogo pri doseganju kakovosti tiska [29]. 
2. 3. 3. VEZENJE
Tehnika vezenja je veščina dekoriranja tkanine ali drugih materialov z uporabo šivanke in su-
kanca. Glede na spremenljivost časa in lokacije nastanka ter uporabljenih materialov delimo 
vezenje na področje strokovnjakov in na splošno priljubljeno dekorativno tehniko, ki jo je 
mogoče najti vsepovsod po svetu [30].
Slika 7: Erica Tanov, inspiracija in izdelek, 2017 [27]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu predstavljam proces izdelave končnega izdelka: posteljnine. Pred-
stavim svoje nagibe k izbrani temi in motiviki ter razložim njeno sporočilnost in namen. Temu 
sledi opis procesa dela od zasnove do risbe. Nadaljujem z opisom postopka tiskanja in vezenja, 
zaključim pa s fotodokumentacijo posteljnine in opisom performansa.
3. 1. IZBIRA TEME
Proces izdelave diplomskega dela se je začel z vprašanjem: ˝Kdo sem jaz?˝ V začetku sem mis-
lila, da bo to raziskovanje lastne psihe, doživetij in pogledov na svet, ki me bo popeljalo v nekaj 
novega. Vse od naštetega se je zgodilo, vendar popolnoma drugače, kot sem pričakovala. Proces 
je bil emocionalno zelo zahteven, saj me je prisilil, da grem tja, kamor je bilo najbolj pomembno 
iti. Domov.
Prihajam iz družine, ki je dobrosrčna, delavna in skromna, vendar nosi breme težke zgodovine 
prepojene z nasiljem. Kot izredno dovzeten otrok sem od malih nog opazovala, čutila in vsrka-
vala posledice travme, ki so jo doživeli moji družinski člani.
Moji stari starši so odraščali v času vojne. Do petnajstega leta starosti so vsi izgubili očete, kar 
je pustilo pečat na materah, ki so naenkrat ostale same z otroki. Nobeden od starih staršev ni 
doživel zdrave očetovske vloge, ker jim je bila tako ali drugače odvzeta. Njihovo življenje je 
bilo težko. Borili so se za golo preživetje. Nekaterim so odvzeli zemljo in so morali prosjačiti 
po hišah. Povečini so bili prepuščeni sami sebi. Življenje ene izmed babic je bilo zaznamovano 
s težkim ¡zičnim nasiljem od zgodnjih otroških let,vsi pa so izkusili hudo psihično zlorabo v 
družini ali okolici. Take izkušnje, posebej v času otroštva, pustijo neizbrisno sled, ki se je neza- 
vedno prenesla na mojega očeta in mater, prek njiju pa name, mojega brata in sestro.
Tema družinske travme me globoko zanima in je predmet mojega opazovanja ter raziskovanja 
že nekaj let. Zanimanje zanjo se je porodilo v srednji šoli po letih hudih depresij, odvisnosti in 
popolne nepovezanosti same s seboj. Menim, da je to problematika, ki je še kako aktualna v 
današnji družbi, ki trpi zaradi nepovezanosti in nepoznavanja lastne zgodovine, posledično pa 
tudi sebe.
Največja ovira pri družinski travmi je molk. Do njega pride zaradi hude bolečine, sramu, strahu 
in drugih omejujočih občutij. Težavni aspekti naše zgodovine so tabu, nočemo jih podoživljati, 
nočemo se jim odpreti, hočemo samo pozabiti in živeti naprej, kot da se ni nikoli nič zgodilo. Pri 
tem se ne zavedamo, je da se vse pretekle izkušnje, s katerimi se nismo soočili, ponavljajo dan 
za dnem, ko nas najmanjša stvar spomni na bolečo preteklost. Dregne v rano, ki si je nočemo 
priznati, pa je še vedno živa. Če povzamem besede Santayana: ‘Tisti, ki pozabijo lastno zgodovi-
no, so obsojeni na to da jo bodo ponavljali.’ [4].
To se je zgodilo tudi meni. Skozi proces izdelave diplomskega dela sem odkrila neverjetno ˝ zalo-
go˝ zakopane jeze, sramu in žalosti: predvsem do svojih staršev. Odkrila sem zamero, ki sem jo 
gojila do njiju, ker mi nista dala tega, kar sem potrebovala, da bi mentalno in duševno lahko 
normalno delovala. To me je spodbudilo, da sem z njima stopila v dialog, ki mi je dal trohico 
védenja in razumevanja, da ti človek ne more dati tega, česar nima sam. Ko sem razumela dele 
njune zgodbe, so se frustacije začele spreminjati v sočutje in odpuščanje. Tako sem lahko začela 
delo na tem, da pozdravim odnos z njima ter kasneje sama s seboj, saj konºikt z enim ali obema 
staršema ultimativno pomeni konºiktno gesto do življenja samega.
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3. 2. OPIS KONCEPTA 
Končni izdelek diplomskega dela je komplet posteljnine, potiskane z motiviko, ki sem jo razvila 
v raziskovanju družinske zgodovine. Izdelek je konceptualne narave in ni namenjen standardni 
uporabi. 
Osnovna funkcija posteljnine kot jo poznamo, je da pokrije telo in ga zavaruje pred mrazom, 
mu nudi zatočišče in udobje v času spanca. Svojo posteljnino sem oblikovala tako, da sem sim-
bolično izvzela ravno ta del, ki ga bom v nadaljevanju imenovala ‘izvzetek človeškega telesa’. 
Posteljnina torej ne bo opravila svoje primarne funkcije, da človeka zavaruje in pokrije temveč 
bo služila popolnemu nasprotju, da ga razgali. V mojem primeru ga razgali resnici, ki je potreb-
na, da se lahko notranje osvobodi.
Koncept se povezuje z Magrittovo ¡lozo¡jo izvzemanja predmetov iz konteksta ter ustvarjanju 
novega. Namen posteljnine je preprečiti spanec, ki v idejni zasnovi naloge predstavlja spanje 
uma in zavesti, ter človeka namenoma zdramiti. To se neposredno povezuje s citatom Sigmunda 
Freuda, ob katerem se mi je prvič porodila zamisel za ustvarjanje tega izdelka. Glasi se takole: 
‘Kdor gleda navzven, spi, kdor pogleda navznoter, se prebudi’. [1].
Moja odeja predstavlja cono udobja, nekaj poznanega in varnega. Povezana je s stanjem zavesti. 
Dokler smo pod njo, smo zaščiteni, se skrivamo, ‘spimo’. 
Izvzetek človeškega telesa v posteljnini predstavlja eno izmed faz ‘prebujenja’, ki se pojavi v 
soočanju s težkimi izkušnjami. Jaz jo imenujem faza odpiranja. Brez pripravljenosti, da svojo 
zgodbo o nečem postavimo na stran, da stopimo iz vloge žrtve in se odpremo drugim možnim 
platem resnice, je nemogoče rešiti karkoli. Dokler smo zaverovani sami vase, v svoj vidik in iz-
ključno svojo izkušnjo, situacije ne moremo objektivizirati, posledično pa ne moremo najti 
rešitve za svoje težave.
Oblika, ki jo skupaj tvorita blazina in odeja, spominja na ključavnico, izvzetek posteljnine pa 
odprtino, v katero vstavimo ključ. To pomeni, da je posamezenik sam tisti ključ, s katerim lahko 
odklene lastno zgodbo in življenje, kar je eno izmed glavnih sporočil diplomskega dela. Potem, 
ko se uleže v prazen del posteljnine, postane del njene zgodbe, ni pa vanjo ¡ksiran, torej jo lahko 
kadarkoli zapusti, če se le tako odloči. 
3. 3. OPIS UMETNIŠKEGA DELA
Posteljnina je nastajala zelo postopno. Prva nastala skica, ki jo lahko vidimo na Sliki 7, prikazuje 
drevo, v čigar krošnji počiva moj avtoportret. Okrog drevesa so se zvrstile prve podobe, ki so 
vzniknile iz mojega doživljanja raziskovane teme in družinskih članov. V začetku se mi je zdelo 
pomembno, da risba prikazuje mene, saj je bila to le moja zgodba, prepletena z zgodbo moje 
družine. Kljub mnogim skicam, se ta podoba nikakor ni ‘usedla’ vame v tolikšni meri, da bi me 
privedla do izvedbe. V frustraciji in jezi, ker se nikakor ni želela izčistiti, sem spremenila smer. 
Odločila sem se da izpraznim ravno sredinski del in zgodbo naselim ob robovih. 
Na tej točki je prihajalo do različnih trenj, kar je v procesu rasti popolnoma pričakovano. Ravno 
to me je odprlo potrebnemu vprašanju, za čim stojim in kaj zares hočem ustvariti. Prvotna ideja 
je bila na posteljnino natisniti lastno podobo, kar sem na neki točki procesa ovrgla. V skici, ki 
jo vidimo na Sliki 8, so na plano prišli na novo izraženi osnovni elementi drevesa, živali, smrti.
Drevo, ki je poprej zavzemalo sredino, se je sedaj izrazilo le v veji, ki se je iztegnila prek odeje. Ed-
ino, kar je ostalo od avtoportretne upodobitve, sta obraz in del noge od kolena navzdol. Lobanje 
so se naselile med travami, tako kot noga srne, ki se skoraj zlije s travnato površino. Omenjeni 
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elementi skupaj tvorijo razdrobljeno kompozicijo, ki jo podrobneje opišem v razdelku Simbo-
lika, ogledamo pa si jo lahko na Sliki 9. 
Kompozicijo sem ustvarjala z zavedanjem, da bo prikazana na dveh formah, blazini in odeji.
 
3. 4. NAMEN DELA
Namen mojega dela je preobraziti osebne zamejitve v nov način delovanja. Primarna intenca je 
skozi raziskovanje teme, oblikovanje zaključne risbe in izdelka izkusiti katarzo, ki je potrebna za 
moj premik naprej. 
Širši namen dela je ozaveščati sebe in tiste, ki bodo z njim prišli v kontakt, o pomembnosti 
priznavanja, raziskovanja in sprejemanja travme ter pogovora o njej; z ljudmi, ki so pripravljeni 
prisluhniti in  nas spremljati v procesu negovanja in celjenja ranjenih delov. Travma nismo mi. 
Bolečine, ki smo jih doživeli, napake, ki smo jih storili, niso naše edino določilo. Določa nas 
naša pripravljenost, odprtost, ponižnost, da se z njimi soočimo in se trudimo poiskati boljšo 
pot, ki vključuje naše psihično, duhovno in telesno zdravje.
3. 4. RISBA
Pri oblikovaju končnega izdelka igra ključno vlogo risba, ki je moje primarno izrazno sredstvo. 
Slika 8: Skica drevesa Slika 9: Skica posteljnine
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Slika 9: Skica posteljnine
Skoznjo pripovedujem zgodbe ter tkem povezave med domišljijskim in stvarnim. Nastalo risbo 
dojemam kot formo terapije.
Na vidno podobo risbe in na razvoj diplomskega dela so vplivali trje umetniki, ki jih omenjam 
v teoretičnem delu. Vsak od njih se povezuje  z določenim delom moje osebnosti. 
Frida s simbolnimi in tragičnimi upodobitvami notranjega doživljanja življenjskih preizkušenj 
izraža moje srce, mojo čustveno plat. 
Magritte s ¡lozofskim in psihološkim pristopom, ki njegovem ustvarjanju podob dodajo skriv-
nostnost, v nalogi predstavlja moj um, torej moj način mišljenja. 
Stupica pa v odnosu do materiala, s katerim/na katerega ustvarja, v tej nalogi reprezentira ¡zični 
del moje osebe, moje telo, moje roke, ki mi omogočajo poseganje in izražanje v zunanjem svetu.
3. 4. 1. ZASNOVA
Pri ustvarjanju risbe sem vseskozi imela v mislih podobo drevesa, ki asociira na drevo življenja 
kot tudi na družinsko drevo. Sprva sem se videla kot del tega drevesa, katerega korenine pred-
stavljajo moje prednike in njihovo zapuščino, iz katere črpam, deblo predstavlja moje straše in 
njihovo vlogo v mojem razvoju, ter veje, iz katerih se dvigam v nebo jaz sama. Ta podoba se je 
skozi razvojni proces popolnoma razgradila. V začetku je bila kompozicija popolnoma cen-
tralna, vse dogajanje je bilo na sredini. Skozi pogovore z menotrico pa se je zgodilo popolno 
nasprotje. Kot bi podobo obrnila od znotraj navzven, se je dogajanje preusmerilo ob robove. 
Izvorna risba na Sliki 10 se deli na dva dela, na blazino in odejo, ogledamo si jo lahko na nasled-
nji strani.
3. 4. 2. PROCES
Ustvarjalni proces diplomskega dela je potekal zelo razvejano in razpršeno. Pri tem delu nisem 
imela jasnega cilja, kako naj bi bil videti konec, temveč se si začrtala zgolj pot, smer, v katero 
želim iti. Smer je bila raziskovanje samo. Moj namen je bil sproti odkrivati, katere podobe želijo 
biti izražene, in jih prenašati na papir/posteljnino/ustvarjalno površino.
Do konca nisem vedela, kako bo vse skupaj videti, ker to ni bilo moje vodilo. Šla sem tja, kamor 
me je peljal proces sam, brez pretiranega načrtovanja.
3. 4. 2. 1. KATARZA
Prvi del katarze, o kateri pišem v teoretičnem delu, je bil zaupati želji, da se bo podoba iz-
kristalizirala, če jo bom dosledno in pazljivo oblikovala in si ne bom zamišljala, kako bi nekaj 
moralo biti. Moralna sprostitev v tem delu se je dogajala postopoma, s pogovorom, risbo, novi-
mi spoznanji, opuščanji starih vzorcev; kot predpriprava drugega dela.
Drugi del katarze predstavlja razrez posteljnine. Uničenje podobe, ki sem jo ustvarjala, pomeni 
izpuščanje tega, kar je končano. Tu se moralna sprostitev zgosti in izrazi v dejanju razreza, in 
tako obeleži zključek celotnega procesa.
3. 4. 3. KOMPOZICIJA
Kompozicija risbe je razpršena. Sestavljena je iz več središč, kamor lahko usmerimo pogled, kar 
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Slika 10 : Risba
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je tudi namen risbe, ki ne pripoveduje jasne zgodbe, temveč ponuja delce, ki izhajajo iz ugoto-
vitev v raziskovanju lastne zgodovine. Risba se nahaja ob robovih risarskega prostora - postel-
jnine, kar odpira vprašanje, zakaj je sredina neporisana. Kompozicija je nastajala v zavedanju, 
da sredinski prostor v končni podobi izdelka ne bo igral posebne vloge, saj bo izrezan, izvzet. 
Končna risba je sestavljena iz elementov, ki so prvotno tvorili vsak svojo plast, v razvojnem 
procesu pa našli svoj prostor na eni plasti v enotni upodobitvi. Tako se na nekaterih delih pov-
ezujejo, drugje pa izpodbijajo. 
V upodobitvi težim k nekakšni nedovršenosti. Podobe so izrisane z občutkom in pozornostjo 
na detajle, pa vendar pri vsakem od narisanih elementov tudi nekaj manjka. Nekaj, kar ga dela 
nepopolnega. Kar je živo, je vedno v procesu razvoja, torej nedokončno, nedoločljivo.
3. 4. 4. TEHNIKA
Risba, ki se končno izrazi v tekstilu, je nastajala v digitalni obliki s pomočjo gra¡čne tablice 
Wacom Intuos S v programu Adobe  Ilustrator. Ta način dela mi je omogočil številne barvne in 
risarske modi¡kacije in poskuse ter mnogo lažji in lepši prenos linijske risbe v tisk. Zgodba, ki 
jo pripovedujem, je zelo fragmentirana. Nanaša se na več različnih ljudi in življenjskih poti, zato 
je bil proces razvoja končne risbe precej dolgotrajen. Z delom v Ilustratorju sem imela možnost 
risbo razvijati po plasteh in te med seboj ves čas usklajevati. Zelo blizu mi je tehnika kolažiranja, 
ki mi je zelo pomagala pri postavitvi drobcev v končno podobo.
3. 4. 4. 1. ČOPIČI
Risarski materiali, s katerimi sem želela ustvarjati svojo zgodbo, so bili oglje, tuš in svinčnik. 
Delo je potekalu v vektorskem programu Adobe Ilustrator. Približke tem risarskim tehnikam 
sem našla v izboru čopičev, Slika 11, ki sem jih izbirala glede na njihove lastnosti, teksturo, de-
belino, potek linije. Želela sem, da bi kar se le da odsevali lastnosti risarskih materialov, ki so mi 
blizu. 
Z grobimi linijami oglja sem de¡nirala robove, izrisovala osnove, ¡ni potegi tuša pa so mi služili 
pri risanju rastrov, tekstur in drobnih detajlov.
3. 4. 5. MOTIVIKA
Upodobitev je sestavljena iz fantazijskih, živalskih in krajinskih motivov, ki pripovedujejo o 
ciklu življenja in smrti. Nasprotja so nekaj, kar v mojem ustvarjanju vseskozi igra  pomembno 
vlogo. Zdi se mi, da mora vedno obstajati ravnotežje obojega, zato se nasprotja pojavljajo tudi v 
upodobitvah na posteljnini.
3. 4. 5. 1. FANTAZIJSKI MOTIVI
Fantazijski motivi predstavljajo neposreden prenos moje domišljije na likovno površino. Real-
istične upodobitve nog srne in človeka sem priredila po svoje in v skladu s tem, kar sem želala 
povedati. Vse motive lahko prepoznamo, saj temeljijo na realističnih podobah našega vsakdana. 
A so vendar drugačne, saj v mojem ustvarjalnem prostoru replicirajo drugačnim zakonitostim.
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Slika 11: Prikaz uporabljenih čopičev
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3. 4. 5. 2.  ŽIVALSKI  IN KRAJINSKI MOTIVI
Sestavni del risbe so podobe živali, ki pa se ne pojavijo vedno cele. Srna v risbo steguje le nogo, 
s katere se na svoji niti spušča pajek. Pri sokolu, ki počiva na veji, vidimo le peresa. V celoti pa 
vidimo polže in  čebele/muhe.
Krajinski motiv predstavljajo cvetlice v pasu travniških tal, ki bogati dno risbe. Risba ne daje 
vtisa tridimenzionalnega prostora, temveč se naseljuje v praznem, ploskem. Tako kot pri Stupici 
deluje popolnoma dvodimenzionalno.
3. 4. 6. SIMBOLIKA
3. 4. 6. 1. TLA
Tla sestavljajo elementi žive in nežive narave. Preraščajo jih cvetlice, ki rastejo v okolici mojega 
doma; regrat, travniška kadulja, razno zelenje in trave. Med cvetlicami se pojavljajo polži, ki 
počasi lezejo prek ovir. Služijo kot opomnik, da se s trdnim in doslednim delom lahko doseže 
marsikaj, kot tudi to, da si za vse lahko vzameš čas, napreduješ počasi in zares užiješ trenutke, ki 
ti jih podarja življenje. 
Med cvetlicami, travami in polži ležita dve lobanji, ki opominjata na minljivost vsega in vsakega 
izmed nas. Sama menim, da je ravno minljivost tista, ki daje življenju čar. Zavedanje, da nič ne 
traja večno, nas preusmeri v sedanji trenutek in v to, da ga živimo polno, takega kot je.
Med drugim so tla tudi simbol zemlje, ki predstavlja prizemljenost, stabilnost, mirnost.
3. 4. 6. 2. RDEČI ČEVELJ IN NOGA
Rdeče krpice v desnem kotu risbe predstavljajo rdeči čevelj iz zgodbe o rdečem čeveljcu, s katero 
pisateljica Clarissa Pinkola Estes v knjigi Ženske, ki tečejo z volkovi razlaga delovanje ženske psi-
he. Dekletce v zgodbi dobi lepe rdeče čeveljce in zavrže zakrpane čevlje, ki jih je naredila sama. 
Bleščeči čeveljci jo zapeljejo  v skušnjavo in jo na koncu pogubijo [31]. 
Krpanka na moji risbi in črna roka znotraj nje opominja kako pomembno je ohraniti lastno 
ustvarjalnost in jo vsakič znova izbirati, pred vsem lepim in svetlečim, kar nam ponuja hitro in 
elegantno rešitev.
Noga, ki je v dejanju obuvanja čeveljca, je ovita v bršljan, ki pa ji daje dovolj prostora za gibanje 
in je ne omejuje. V mečih se skriva oko intuicije, ki vodi njeno gibanje. Koleno predstavlja ego, 
ki nam vseskozi pripoveduje zgodbice in nas večkrat omejuje, da bi živeli, kot v resnici želimo. 
Ego je vseskozi osredotočen na to, kako smo videti v očeh drugih, zato koleno zamenja zlomlje-
Slika 12: Pas tal, detajl
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Slika 13: Noga, veja in ura, detajl
Slika 14: Luna - avtoportret, detajl
Slika 15: Barvna lestvica
no zrcalo, ki ponazarja posameznikovo 
odločitev preseganja tega stanja v želji 
po avtentičnem življenju.
3. 4. 6. 3. VEJA
Veja na levi strani cveti, na desni pa je 
zlomljena in suha. Ti dve nasprotji pred-
stavljata pomlad in zimo. Rojstvo in 
smrt. Začetek in konec.
Prav tako predstavljata veje družinskega 
drevesa.
3. 4. 6. 4. URA
Časa v resnici ne moremo zmeriti. Nima 
ne začetka ne konca. Ljudje smo določi-
li ure, minute, sekunde zato, da se lažje 
znajdemo v času, da znotraj nedovršeno-
sti ustvarimo dovršenost in red, ki nam 
pomagata pri vsakdanjem življenju. V 
svojem bistvu pa je čas nedoločljiv. 
 
3. 4. 6. 5. LUNA
Luna je upodobljena na blazini, vanjo pa 
je vrisan moj avtoportret, saj posteljni-
no sestavljajo deli moje osebne zgodbe. 
Luna je ženski simbol. Skozi svoje méne 
reprezentira ritem narave, ki pa so v 
bistvu enaki ritmu ženske, ki v menstru-
alnem ciklu vseskozi prehaja med debe-
litvijo in tanjšanjem stene maternice. 
3. 4. 7. BARVNA LESTVICA
Barvno lestvico tkejo tri barve: črna, rdeča in bež. Tako v ospredje stopi linija, ki pripoveduje 
zgodbo. Tema, ki sem jo v diplomskem delu raziskovala, je bila precej tesnobna in zelo čustvena: 
od tod črna, kot barva žalovanja in teme, rdeča pa kot barva ljubezni, strasti in poguma. 
Pri risanju ploskev sem se igrala s transparenco črne, zato se je na koncu izrazila kot siva.
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Bež je barva platna na katerega smo tiskali. V svoji monotonosti pomirja in mehča intenziteto 
drugih dveh.
V preglednici spodaj navajam vrednosti uporabljenih barv v CMYK barvnem modelu:
3. 5. TEKSTILNI DEL
3. 5. 1. IZBOR MATERIALA
Kot podlago za tisk sem izbrala bombažno platno. Izbrala sem 
ga, ker me spominja na moje prednike. V njem čutim zgarane 
roke. Neudobje. Težke življenjske okoliščine. Revščino. Tr-
pljenje. Bolečino.  Surovost. Preživetje. Zemljo. Dom. Naravo. 
Prizemljitev.
Zame je to material, ki v svoji preprostosti nosi globino. S svo-
jim videzom, teksturo in trdoto govori isti jezik kot moje dip-
lomsko delo, zato je postal del njega.
Grobo platno enačim z resnico, ki je ni vedno prijetno slišati, 
pa je vendar potrebna, da se premikamo, rastemo, razvijamo, 
izboljšujemo. 
Ker je posteljnina konceptualne narave in je njen namen člove-
ka prebuditi iz mentalnega spanca v budnost, v odprtost za resi-
co, se tu koncept in izbran material lepo dopolnjujeta in sodelu-
jeta pri prenosu sporočila do gledalca.
Poleg bombažnega platna sem pri posteljnini uporabila laneno 
tkanino v platno vezavi, iz katere je nastal notranji del postelj-
nine. Tkanina je del zapuščine, ki jo je prejel moj oče. Čeprav 
stara in rahlo obarvana z madeži preteklih let, se lepo ujema s 
potiskanim platnom. 
Ker diplomsko delo temelji na družini in njeni zapuščini, se mi 
je zdelo pomembno, da se vsi uporabljeni materiali ujemajo. 
Poskušala sem uporabiti čimveč stvari in gradiv, ki jih imamo 
doma ali pa so last katerega od starih staršev. Ideje in navdih 
sem črpala iz starih slik, vsebin omar, opazovanja stanovanj in 
prevladujočih barv v njih. 
Tako sem prišla do odeje, ki je oblečena v mojo posteljnino in je 
last moje mame (babice). Odeja je živo rdeče barve. Predstavlja 
meso in kri. Kot koža, ki pokriva naše telo (meso), rdečo odejo 
Preglednica 1: Vrednosti barv v CMYK barvnem modelu
Slika 16: Fotograja uporabljene 
lanene tkanine
Slika 17: Lanena tkanina in po-
tiskano platno
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Slika 18: Poizkusi tiska na: Furio tkanino (levo), bombažno platno brez papirnate podlage v risbi (sredina), bombaž-
no platno s papirnato podlago v risbi (desno)
prekriva posteljnina. Podobno kot v zdelanih rokah, ukrivljenih hrbtih, gubah in izrazih obraza 
nosimo svoje zgodbe, jo v vseh straneh in plasteh nosi tudi moja posteljnina. 
Rdeča odeja stopi v ospredje in izpolni svoj namen v aktu performansa, kjer koncept umetniške-
ga dela zaživi.
3. 5. 2. TISKANJE
V postopku tiskanja smo naprej izvedli tri različne poskuse. Čeprav sem vedela, da želim tiskati 
na platno, smo se odločili, da preizkusimo dva različna materiala: poleg platna (100% bombaž) 
še tanjšo tkanino Furio (80% viskoza, 20% volna). Druga stvar, ki smo je testirali, je bila risba, 
natisnjena z ozadjem iz rjavega papirja in brez njega. Zanimalo nas je, kako se bo papir izrazil na 
tekstilu, ali bo teksturi doprinesel ali jo bo motil. Rezultate tiska smo med seboj primerjali in na 
koncu sem se odločila za tisk na grobo platno brez podlage, saj se je tekstura papirja izkazala za 
neenakomerno.
3. 5. 2. 1. POOBDELAVA
Tiskanju je sledil postopek parjenja, ki tisk ¡ksira na material. Ker je bila potiskana tekstilija 
precej velika, sva jo z mentorico, prof. Marijo Jenko, najprej parili 30 minut, nato pa jo sneli in 
obrnili tako da je bil del, ki je bil sprva na dnu sedaj na vrhu. Želeli sva, da se obe strani oparita 
dobro in enakomerno, saj je od tega odvisno, ali bo pri postopku izpiranja blago ‘krvavelo’ (izpi-
ranje natisnjenega barvila) ali bo spiranje zgolj malenkostno. Drugo parjenje je trajalo 45 minut, 
potem pa sva tkanino pustili v ohlajajočem se parilniku še nekaj minut.
Sledilo je spiranje, milna kopel in ponovno spiranje materiala, na koncu pa še pranje v pralnem 
stroju za odstranitev nečistoč.
Risba je bila natisnjena kakovostno, barve so po obdelavah ostale močne in lepe. Mokro tkanino 
sem zlikala takoj, saj bi sicer, zaradi grobosti materiala, ohranila zmečkano teksturo. 
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Slika 19: Postopek in detajl vezenja
3. 5. 3. VEZENJE
Vezenje služi kot dopolnitev risbe. Post-
opek vezenja je bil izveden popolnoma 
prosto. Moj namen je bil z nitjo tekstil-
no ‘porisati’ dele tkanine, kjer se mi je to 
zdelo potrebno. 
Vezla sem na natisnjene rdeče dele ris-
be, torej na cvetove ter kroge z izjemo 
rdečega čevlja. Ploskve cvetov so v kom-
binaciji z nitjo zaživele, prav tako tudi 
travniške cvetlice pri tleh. 
V postopku vezenja sem uporabljala 
črno in rdečo bombažno nit ter metali-
zirano rdečo poliestrno nit. Slednjo sem 
izbrala zaradi leska, ki ga ustvarja, ko 
jo usmerim proti svetlobi, saj daje vtis 
bleščajna rosnih kapljic.
Sprva sem uporabljala osnovne veziljske 
tehnike, proti koncu pa sem začela iskati 
lastne rešitve, Slika 19, ki so se mi zdele 
zanimive. Tako je nastal detajl, ki ga vid-
imo na sliki levo zgoraj. Skupek niti sem 
zvila v krog, potem pa ga na večih mes-
tih pritrdila na podlago. Ustvarila sem 
nekakšen venček, ki spomni na Gabri-
jela Stupico in njegove cvetlične vence.
3. 5. 4. POSKUSI V TEKSTILU
Proces oblikovanja diplomskega dela je bil na trenutke obre-
menjujoč. Na točki prevelikega pritiska in negotovosti o ko- 
raku naprej, sem v roke vzela škarje in frustracijo sprostila v 
prvem manjšem katarzičnem razrezu tkanine. Skrojeno postel-
jnino sem potem oprala v pralnem stroju, robovi izrezanega 
dela pa so se razcveteli v razcefrano teksturo, kar lepo vidimo 
na Sliki 20.
Podobno se je zgodilo pri robovih blazine, Slika 22, kjer sem 
štrleče nitke namenoma izpostavila. 
Slika 20: Razrez tkanine, detajl
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Slika 21: Postopek krojenja
3. 5. 4. KROJENJE IN ŠIVANJE
Pri krojenju posteljnine je prišlo do manjše modi-
¡kacije dimenzij risbe. Za predstavitev izdelka sem 
namreč želala uporabiti odejo moje babice, ki pa se 
je izkazala za manjšo od že natisnjene risbe. Tako se 
je zgodil nekakšen približek podobe, ki sem jo želela 
pokazati prvotno. Bolj  kot ohranjanje risbe se mi je 
zdelo pomembno ujemanje z odejo, ki igra bistveno 
vlogo v performansu.
Vrhnja plast (lice) posteljnine je bilo skrojena iz 
platna potiskanega z risbo, notranji del (hrbet) pa iz 
stare, vendar lepo ohranjene in čudovito tkane lanene tkanine. Blazina je bila na hrbtnem delu 
zašita na preklop, s čimer sem posnemala tip posteljnine, ki sta jo uporabljali moji babici. Preo-
blačenje pregrinjala za odejo poteka skozi odprtino, ki je bila ustvarjena v performansu.
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3. 5. 5. DOKUMENTACIJA
Glavni namen diplomskega dela je katarza, ki se odvija že v procesu samem, dokončno pa se 
izrazi v performansu.Video v tem primeru služi kot dokumentacija umetiškega dela.
3. 5. 5. 1. FOTOGRAFIJE
Fotodokumentacija predstavlja ustvarjeno delo pred aktom performansa. Fotogra¡je so bile 
posnete v gozdu moje družine, v zgodnjih jutranjih urah. Želela sem, da se delo poveže z nara-
vo, po kateri sem se navdihovala.
Slika 22: Fotograja odeje in blazine
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Slika 23: Fotograja odeje 1
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Slika 25: Detajl vezenja
Slika 24: Fotograja odeje 2
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Slika 26: Fotograja odeje v naravi
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3. 5. 5. 3. PERFORMANS
Za končno predstavitev umetniškega dela sem izbrala umetniški izraz performansa, ker mi 
omogoča iskren prikaz ¡nalnega akta v ustvarjanju: razrez posteljnine.
Vsako spoznanje, do katerega pridemo v procesu rasti, je treba ne neki točki izzvati, razvred-
notiti, ovreči, zato da lahko ustvarimo prostor za novo. Glavni namen stvaritve posteljnine je 
osebni razvoj, razumevanje in preseganje poznanega. Z rezom vanjo, z ‘uničenjem’ ustvarjenega, 
ozaveščam in prizemljujem vse, kar sem se naučila ter opuščam tisto, kar sem prerastla. 
Za naslov performansa sem izbrala besedo Furio, ki je ime tkanine, na katero nisem tiskala. 
Furio izhaja iz latinske besede furius, ki pomeni besen, slovit. Jeza je eden izmed obrazov ran-
jenosti, ki sem ga v svojem življenju prek vezi v svoji družini najbolj intimno spoznala, zato se 
mi je zdelo primerno, da ji mesto dodelim v naslovu.
Tkanina v performansu predstavlja kožo, rdeča odeja znotraj nje pa meso. Tu se ustvari paralela 
s psihološkim raziskovanjem. Če sem prej raziskovala in opuščala boleče izkušnje preteklosti na 
psihološkem podočju, jih tu udejanim in sprostim na način, pri katerem lahko deluje celotno 
telo, kjer rez s preteklostnjo ni prisoten le v mislih, temveč se izrazi v akciji.                                         
Performans sem izvedla v gozdu moje družine, ki predstavlja vračanje h koreninam, umiritev, 
prizemljitev in konec cikla. 
Predmeti uporabljeni v dejanju, so: posteljnina, rezilo in škarje. 
Oblečena sem v oblačilo sešito iz koščkov materiala, ki niso bil uporabljeni pri šivanju postelj-
nine. Obleka, ki jo lahko povežemo z zgodbo o rdečem čeveljcu (str.20) nosi izročilo mojih 
prednikov: ‘Z domišljijo, iznajdjivostjo in trdim delom, se da iz nič ustvariti marsikaj.’
Performans je zame zelo intimen in pomenski. Posnela ga je prijateljica, kolegica in sestra po 
duši, Ula Pogorevčnik.
3. 5. 6. PREZENTACIJA UMETNIŠKEGA DELA
Umetniško delo je mešanica mojih lastnih zanimanj in znanj, ki sem jih prejela na fakulteti, 
zato ga dojemam kot preplet oblikovanja in umetnosti. Ne morem ga de¡nirati kot samo eno ali 
drugo.
V prihodnosti bi želela delo razstaviti na lastni razstavi, kjer bi s svojim sporočilom lahko na-
govorila širšo publiko. Izdelek/ umetniško delo bi razstavila na postelji s starinskim pridihom. 
Želim, da je posteljnina, ne glede na to, da ni namenjena standardni uporabi, predstavljena tam 
kjer jo navadno vidimo. Na postelji. Edino tako lahko opravi svojo funkcijo: v gledalcu vzbuditi 
zanimanje in ga pripraviti k razmisleku ter nadaljnjem raziskovanju lastnega življenja.
Slika 27: Razrez posteljnine v performansu
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultat diplomskega dela je posteljnina kot umetniški izdelek in performans z naslovom Furio, 
ki je izrazni način dokumentiranja izdelane posteljnine.
Furio je beseda italijanskega porekla, izvira pa iz latinske besede furius, ki pomeni intenzivnost, 
bes... Slednji občutji obstajata na dnu globoke rane moje družine, zato jima v preformansu da-
jem prostor in težo, ki jo nosita.
Posteljnina je vizualni prikaz notranjih spoznanj ob raziskovanju družinske zgodovine. Pred-
stavlja ugotovitve in simbolične ‘opomnike’. Ti kažejo na pasti, ki me lahko zapeljejo nazaj v to, 
kar hočem opustiti. Kot tudi na oporne točke, ki ozaveščajo smer, po kateri želim kreniti naprej.
Čeprav je bil moj primarni izraz dolgo časa risba in sem v času študija nekako odklanjala tekstil, 
se je v procesu oblikovanja diplomskega dela v meni vzbudila želja po globljem raziskovanju 
le-tega s kombinaicijo vezenja, trganja, plastenja. Z ozdravitvijo družinskih vezi sem ponovno 
vzpostavila stik s seboj in ta novi jaz je začutil željo po tekstilu. To je bilo zame zelo zanimivo in 
nepričakovano spoznanje, ki me preveva z razmišljanjem, kam me bo to popeljalo.
Zaključno delo bi nadgradila tako, da bi naredila več risb in posteljnin na to temo ter dala še 
večji poudarek tekstilu. Tako bi lahko še bolj izstopila iz cone udobja v risanju kot tudi v odnosu 
s tkanino. Nadaljevala bom z več eksperimenti v teksturah, s tiskom in bolje raziskala efekte, ki 
jih je tako mogoče doseči. Diplomsko delo, ki sem ga ustvarila, se mi zdi odlično in pomembno 
izhodišče za nadaljnje raziskovanje moje pripovednosti in odnosa s tekstilom.
Pri oblikovanju diplomskega dela sem se na lastnih napakah naučila, kako pomembna je izdela-
va vizualne baze (moodboard), h kateri se lahko vedno znova vračaš, saj je ključna pri ohranjanju 
jasne vizije cilja, ki ga hočeš doseči. V procesu se namreč zgodi mnogo nepričakovanih stvari in 
porodi še več nepričakovanih novih idej, ki te lahko hitro zapeljejo s poti, po kateri si se namenil. 
Izdelek se je izrazil drugače, kot sem pričakovala. Predvidevala sem več poudarka na plastenju 
tekstila in risbi, na koncu pa je iz večih različnih risb nastala ena sama. Na tekstilu sem naredila 
več manjših poskusov (razrez, vezenje), ki so mi dali dober povod za nadaljnje raziskovanje nji-
hovih kombinacij. Z izdelkom sem zadovoljna predvsem zato, ker mi je odprl pot naprej.
Menim, da je zaključno delo pomembna prelomnica za vsakega posameznika, saj od njega 
zahteva, da jasno de¡nira svojo vizijo, ji sledi in na koncu stoji za tem, kar je narejeno: naj bo v 
očeh drugih ‘uspešno’ ali ne. To je za ustvarjalca važen korak k samostojnosti, saj od njega zahte-
va pogum, močno voljo ter zavedanje in zaupanje v lastne sposobnosti. 
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V diplomskem delu sem se ukvarjala z raziskovanjem psiholoških in vedenjskih vzorcev sebe in 
svoje družine, ki so se oblikovali kot posledica travme. Pri tem sem se ogromno naučila o svojih 
lastnih zaviralnih načinih delovanja, ki sem jih uspela ne le bolje razumeti in sprejeti, temveč 
tudi prenesti v risbo in kasneje na tekstil. 
Na ustvarjalni poti so mi bili v veliko oporo umetniki, ki sem jih raziskovala. S spoznavanjem 
njihovih načinov prenašanja občutkov in zamejitev v delo in rast, sem se učila, kako se s svojimi 
težavami na lasten način soočiti, namesto da od njih bežim. Ob raziskovanju tekstilne oblikoval-
ke Erice Tanov, se mi je odprl nov pristop k dojemanju tekstila in  dela z njim, kar je bilo zelo 
zanimivo spoznanje. Predvsem zato, ker sem na začetku procesa mislila, da se od njega s tem 
delom poslavljam.
Moj proces dela je bil zelo globok in dolgotrajen, saj je bila taka tudi narava teme, ki sem jo ra-
ziskovala. Med delom sem spoznala pomembnost intenzivnega dela in njegove reºeksije, stalno 
valovanje med opazovanjem celote in delom na detajlih. Ustvarjanje in vizualiziranje postelj-
nine je v ospredje vseskozi prinašalo ideje o številnih drugih uporabnih izdelkih, ki bi jih lahko 
še ustvarila, predvsem o blazinah in notranji opremi. V izdelavi diplomskega dela se je dopoln-
jevanje umetniškega in oblikovalskega pristopa izkazalo za zelo primerno in plodno.
Namen je predstavitev artefakta širši publiki na razstavi. Na ta način si želim deliti svoje izkušnje 
in ozaveščati ljudi o pomembnosti dela v sebi: samostojno ali s pomočjo strokovnjaka, ki to ra-
ziskovanje lahko nadzorovano usmerja. Svet lahko spreminjamo na bolje le takrat, kadar najprej 
na bolje spreminjamo sebe.
Izdelava naloge je bila zame čustveno in mentalno zelo zahtevna. Zato, da sem prišla do odgovo-
rov, ki sem jih potrebovala, sem se morala tako in drugače popolnoma razgaliti in odpreti temu, 
česar me je bilo najbolj strah. A je bilo vredno. Zelo sem hvaležna vsem, ki so mi bili na tej poti 
v oporo. Močno dvomim, da bi mi brez njih uspelo priti do mesta, na katerem stojim sedaj. Z 
raziskovnjem travme sem okrepila notranjo trdnost in se naučila, kako bolje slediti svoji intuiciji 
in poti, ki mi jo kaže. 
V procesu izdelave diplomskega dela se je rodilo novo zanimanje za tekstil in performans, ki ju 
do sedaj nisem poznala. To me navdaja z radovednostjo in nekakšnim otroškim navdušenjem 
nad tem, kam me bo ta vabljiva perspektiva privedla.
Upam, da novim spoznanjem naproti.
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